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20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳～
合 人 1,164  63  105  373  414  174  35
計 ％ 100  5.4  9.0  32.0  35.6  14.9  3.0
男 人 531  34  49  136  248  52  12
性 ％ 100  6.4  9.2  25.6  46.7  9.8  2.3
女 人 633  29  56  237  166  122  23



















人 ％ 人 ％ 人 ％
1,164  100  531  100  633  100






な い 137  11.8  95  17.9  42  6.6
無 回 答 1  0.1  1  0.2  0  0






以前あった 105  9.0  33  6.2  72 11.4??












































人 ％ 人 ％ 人 ％
290  100  185  100  105  100
あ っ た 18  6.2  15  8.1  3  2.9
少 し あ っ た 55  19.0  44  23.8  11  10.5
あまりなかった 62  21.4  27  14.6  35  33.3
な か っ た 20  6.9  7  3.8  13  12.4
わ か ら な い 112  38.6  80  43.2  32  30.5
































































































Mトクホ群 M非ト高群 M非ト低群 Fトクホ群 F非ト高群 F非ト低群
群名称と人数 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
96  100  132  100  303  100  194  100  218  100  221  100
健康状態 良好・ほぼ良好 80  83.3  111  84.1  245 80.9  170  87.6  191  87.6  198  89.6
病気 ない 62  64.6  84  63.6  204 67.3  124  63.9  149  68.3  173 78.3??
体調不良 ない 54  56.3  75  56.8  174 57.4  90  46.4  122  56.0? 127 57.5?
トクホ以外の「健康食品」を
利用している 29  30.2  26  19.7  34  11.2?? 62  32.0  57  26.1  29  13.1??
健康を話題とする TV番組を
見る 19  19.8  17  12.9  15  5.0?? 59  30.4  74  33.9  18  8.1??
年齢（歳) 平均±標準偏差 47.4±11.87  52.0±10.19 ## 49.4±9.68  51.9±11.10  51.7±11.22  47.2±10.61##
BMI 平均±標準偏差 24.7±3.08  23.7±3.34# 23.4±2.73## 22.1±2.90  21.6±3.07  21.6±2.98
?p＜0.05、??p＜0.01：トクホ群と非ト高群、トクホ群と非ト低群の間におけるχ?検定（男女別）
#p＜0.05、##p＜0.01：トクホ群と非ト高群、トクホ群と非ト低群の間における t検定（男女別）
























男 性 女 性
Mトクホ群 M非ト高群 M非ト低群 Fトクホ群 F非ト高群 F非ト低群
保健行動 略 称
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
96  100  132  100  303  100  194  100  218  100  221  100
三度の食事をきちんと
とる 三 度 の 食 事 72  75.0  106  80.3  241  79.5  148  76.3  187  85.8? 158 71.5
食事には主食、主菜、
副菜をそろえる 主食・主菜・副菜 33  34.4  62  47.0  98  32.3  110  56.7  140  64.2  94  42.5??
食べ過ぎない 食 べ 過 ぎ な い 33  34.4  54  40.9  105  34.7  77  39.7  86  39.4  57  25.8??
減塩 減 塩 19  19.8  33  25.0  49  16.2  74  38.1  85  39.0  40  18.1??
体をよく動かす 身 体 活 動 42  43.8  63  47.7  100  33.0  67  34.5  81  37.2  52 23.5?
体力づくり 体 力 づ く り 18  18.8  25  18.9  44  14.5  45  23.2  54  24.8  13  5.9??
睡眠を十分とる 十 分 な 睡 眠 41  42.7  67  50.8  134  44.2  73  37.6  98  45.0  74 33.5
喫煙しない 非 喫 煙 77  80.2  108  81.8  226  74.6  172  88.7  204  93.6  198  89.6
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